










































































人準議員（Conseillers municipaux étrangers associés）」制度と「外国人諮問














































































































　 ‒  Ahmed Nouri（214票）
　　□ モロッコ人（1949年生まれ）
　　□ 商店従業員
　 ‒ Armando Lopes（153票）
　　□ ポルトガル人（1935年生まれ）
　　□ 商店従業員（スポーツ文化協会代表）
　 ‒ Ahmed Lamamra（150票）
　　□ アルジェリア人（1935年生まれ）
　　□ 商店主（欧州アルジェリア人連盟ソンム県代表）
　 ‒ Souleye Bathily（128票）
　　□ セネガル人（1961年生まれ）
　　□ 労働者（アフリカ労働者協会ソンム県事務局長）
出典  下記の論考に添付された資料をもとに筆者が作成。Bernard DELEMOTTE et 
Augustin BAYALA, « Les élus étrangers associés aux conseils municipaux en 
France », Bernard DELEMOTTE et Jacques CHEVALLIER (dir.), ETRANGER ET 






















































































































EU加盟国出身 1,300 EU加盟国出身外国人枠 100 4
EU域外出身 3,700 非登録者枠（立候補制） 60 16
成年フランス人 20,000
　
未成年 35,000 未成年 35,000
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人に与えられる
4 4 4 4 4 4 4
点、そして、住民のなかにある多様な社会的構成を反映で






















地位を与えられていた「アミアン市住区委員会連合（l’Union des Comités 
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ども・若者コミューン特別委員会（Commission extra-municipale des enfants et 
des jeunes）」が抱える困難について検討したものとして、次の論文を参照。
Cécile BLATRIX, La démocratie participative en représentation, Sociétés 


















７） Albert LEVY, « La démocratie locale en France : enjeux et obstacles », Espaces et 
sociétés, 2003, nº 112, L’Harmattan, p. 168.
８） Direction générale des collectivités locales (Ministère de l’intérieur), « Les 
communes par taille : Population municipale en vigueur en 2011 (millésimée 





















































で、３期18年にわたりアミアン市政を率いてきた。Le Monde, 11 mai 2007, 




かえて算出されたとされる。Bernard DELEMOTTE et Augustin BAYALA, 
« Les élus étrangers associés aux conseils municipaux en France », Bernard 
─ ─69
フランスの住区評議会制と「非有権者」の代表性問題
DELEMOTTE et Jacques CHEVALLIER (dir.), ETRANGER ET CITOYEN, Les 











にとどまっていた。Gilles de ROBIEN, « Pour la participation de tous », Bernard 
DELEMOTTE et Jacques CHEVALLIER (dir.), op. cit, 1996, pp. 57‒63.
23） Unis et Solidaires (La gauche avec Gilles Demailly), Le projet municipal 2008–












26） « 6 Pour une autre gouvernance : libérer la parole »,  Unis et Solidaires (La gauche 
avec Gilles Demailly), Le projet municipal 2008–2014 : Démocratie - Solidarité - 












いる。Yves SINTOMER, « Tirage au sort et politique : de l’autogouvernement 
républicain à la démocratie délibérative », Raisons politiques, nº 42, Presses de 
Sciences Po, 2011, pp. 168‒180.
29） Ibid., pp. 180‒182.
30） ドゥルモット市議へのインタビュー（2011年９月5日実施）による。
31） Yves SINTOMER, Le pouvoir au peuple : Jurys citoyens, tirage au sort et 






















34） Loïc BLONDIAUX, Sandrine LEVÊQUE, « La politique locale à l’épreuve de la 
démocratie. Les formes paradoxales de la démocratie participative dans le XXe 
arrondissement de Paris », Catherine NEVEU (dir.), Espace public et engagement 







編著者の一人でもある。Bernard DELEMOTTE et Jacques CHEVALLIER (dir.), 
op. cit, 1996.
36） デジョンケール助役へのインタビュー（2011年９月2日実施）による。
37） Jacques CHEVALLIER, « IMMIGRÉS, CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE 
LOCALE : Synthèse des débats », Bernard DELEMOTTE et Jacques 




の組織を認めた1981年法（Loi nº 81‒909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 
01-07-1901 relative au contrat d’association en ce qui concerne les associations 
dirigées en droit et en fait par des étrangers）の存在を指摘している。
38） デジョンケール助役へのインタビュー（2011年９月2日実施）による。
39） Ibid., 1996, p. 75.

















の結果に依存せざるを得ない。PUBLIC SÉNAT, le 15 février 2011, « Des maires 














影響であると分析している。Bernard JOUVE, « La démocratie en métropoles : 
gouvernance, participation et citoyenneté », Revue française de science politique, 
vol. 55, no2, 2005, p. 336.
　　なお、ジューヴはフランスにおける同様の事例を取り扱ったものとして、
次の論文を参照している。Vincent GEISSER, « Des élus d’origine maghrébine 
dans les conseils municipaux : une avancée ambiguë pour la démocratie locale », 
Bernard DELEMOTTE et Jacques CHEVALLIER (dir.), ETRANGER ET CITOYEN, 
Les immigrés et la démocratie locale, L’Harmattan, 2005, pp. 35‒44.
